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Пусть наша дружба цветет, как весна. 
У наших народов дорога одна!
Пролетарии всех ст ран, соединяйтесь!
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ВЕЛИКОЕ БРАТСТВО
И сто р и я  н аш ей  Р оди н ы  зн ает  
много за м еч ател ь н ы х  собы тий. И 
среди  эти х  собы тий  вы даю щ ееся  
место за н и м ает  ден ь  18 я н в а р я  
1654 года, когда Б о гд ан  Х м ел ь ­
н и ц к и й , в ск и н у в  б у л а в у ,в о с к л и к ­
нул: «Т ак будем  ж е еди н ы  с н а ­
родом русским!».
300 л ет  прош ло  с тех  пор, но 
друж ба  д в у х  н ародов-братьев  не 
ослабевала, а  и з  года в год с та ­
н о ви л ась  все  си л ьн ее  и си льн ее .
С илу этой  в ел и к о й  друж бы  и з ­
ведал и  н а  себе и н о стр ан н ы е  поі- 
работй тели . В гр о зн ы е  годы
гр аж д ан ск о й  и  О течествен н ой  
войн  у к р а и н с к и й  н арод  вм есте 
со всем и  н ародам и  н аш ей  с т р а ­
н ы ,  со своим  стар ш и м  б р а ­
т о м —ру сск и м  народом  —п одн ял ся  
н з  за щ и т у  своей  соц и ал и сти ч е- 
ской  Роди н ы . В р аг  пал, с р аж ен ­
н ы й  силой  н ер асто р ж и м о й  д р у ж ­
бы н ародов  СССР.
М ы н е  п редставляем  себе н аш у  
Р о д и н у  без У к р аи н ы . С детства  
н аш и м и  лю бим ы м и героям и  б ы ­
ли  И л ья  М уром ец  и Т ар ас  Б у л ь ­
ба, лю бим ы м и п о эт а м и —А л ек ­
сан др  П у ш к и н  и Т а р а с  Ш евченко. 
Д ля  н ас  ш и р о к и е  просторы  У к ­
раи н ы  дороги  та к  ж е, к ак  гофы 
К а в к а за  и  степ и  К аза х с т а н а . Мы 
лю бим чу д н ы й  п р и в о л ьн ы й  Д непр 
так  ж е. к ак  м ноговодную  к р а с а ­
в и ц у  В олгу  и б у р н ы й  н еу к р о ти ­
м ы й Т ерек .
Да, одни  у  н ас  радости , боли.
И не счесть  н аш ей  друж бы  
п рим ет.
Э тим и  словам и  у к р аи н ск о го  по­
эта  ^говори т весь  народ. Мы не 
зн аем , что такое н а ц и о н а л ь н а я  
враж да. В се это стало возм ож но 
тол ько  б л агод аря  м удрой  л е н и н ­
ско -стал и н ской  н ац и о н ал ь н о й  по­
ли ти к е .
Д руж ба народс)в -  это вы даю ­
щ ееся  зав о ев ан и е  К о м м у н и сти ч е ­
ской  п ар ти и  С оветского Союза. 
В ел и к ая  друж ба  у к р аи н ск о го  и 
русского  н ародов  сви д етел ьств у ет  
о н епобедим ой  си ле братского  
сою за н ародов  н аш ей  стран ы . 
Р а зв е  м ож ете вы , п одж и гател и  с 
У олл-стри та, о стан о ви ть  н аш е 
п родви ж ен и е  вперед , когда р у с  
ск и й  и  у к р аи н ец , г р у зи н  и ка* 
зах , белорус и л аты ш  —все н аро  
ды  н аш ей  Р оди н ы  ж и в у т  одной 
м ечтой  — построить К ом м унизм ! 
П у сть  ж е в  славн ом  братстве
этом,
К а к  в ел и к и й  п разд н и к  свой, 
В стр ети т  в ся  зем л я  С оветов 
Н аш  союз трехвековой!
В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ
Я р о д и л ась  в Д онбассе, кото ­
р ы й  н азы в аю т «В сесою зной к о ­
чегаркой». М ой родной  город 
Г орловка р астет  н а  гл азах . В 
нем  стр о я тся  н овы е м н о го этаж ­
н ы е ж и л ы е дома, м агази н ы , биб­
ли отеки , дворц ы  к у л ь ту р ы . И не 
м ож ет бы ть и наче: в ед ь  все это 
д ел ается  дл я  нас, советски х  лю ­
дей.
Н евол ьн о  д у м аеш ь  иногда, к а ­
кой бы ла Г орловка до О ктябрьской  
револю ции: м ал ен ьки й , гр язн ы й , 
тем н ы й  ш ах тер ск и й  поселок. А 
теп ерь , когда и д еш ь  по и ф л о в - 
ским  п аркам , по зел ен ы м  п ро ­
сп ектам , п роходи ш ь мимо огром- 
. ного м аш и н острои тел ьн ого  за в о ­
да и м ен и  К и рова , когда см от­
р и ш ь  вечером  н а  ц еп оч ки  огней , 
зал и ваю щ и х  светом  терри кон ы  
ш ахт , сердц е н ап о л н я ется  р а ­
достью  и гордостью  за  всю н аш у  
стран у .
М не п ри ш л ось  п обы вать  и  в 
д р у ги х  городах  У краи н ы : в  К ие-
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ
У н и вер си тет  торж ествен н о  о т ­
м ечает  п р азд н о ван и е  300-летия 
в о ссо ед и н ен и я  У к р аи н ы  с Р ос 
сией. З д а н и я  у к р аш аю тся  ф л а г а ­
ми и портретам и .
И сто р и ч ески й  к аб и н ет  и биб­
л и о тек а  совм естно с ч и тал ьн ы м  
залом  готовят  вы ставки .
21 м ая  состои тся  вечер. С докла 
дом н а  нем  в ы сту п и т  к ан д и д ат  
и сто р и ч еск и х  н а у к  Н. В. Е ф рем ен  
ков. П осле докл ада  будет  п оказа  
н а  к и н о  к ар ти н а .
22 м ая  состои тся  л ек ц и я-ко н  
церт.
П реп од авател и  и студен ты  у н и ­
в ер си тета  п р о ч ту т  л ек ц и и  на 
п одш еф н ы х  п р ед п р и я ти я х , п освя  
щ ен н ы е  этом у  дню.
ве, Л ьвове, Х арькове . С талино. 
В се они стал и  к р у п н ы м и  п ро­
м ы ш л ен н ы м и  и к у л ьту р н ы м и  
ц ен трам и .
У к р аи н ск и й  н арод  строи т свою 
счастли вую  ж и зн ь  в содруж естве  
с братски м  ру сск и м  народом . У к ­
р а и н с к а я  к у л ь т у р а  п роц ветает  
рядом  с ру сск о й  к у л ь ту р о й  и 
под ее благотворн ы м  в л и ян и ем .
У к р а и н с к а я  л и т е р а т у р а  внесл а  
богаты й  вкл ад  в со к р о ви щ н и ц у  
м ировой  л и тер ату р ы .
В и д я  своим и  гл азам и  огром н ы е 
и зм ен ен и е , которы е п рои зош ли  в 
н аш ей  стран е, ч у в с т в у я  себя 
р ав н о п р авн ы м  член ом  в сем ье 
б р атск и х  советски х  народов, с 
благодарн остью  д у м аеш ь  о том 
дне. когд а  У к р аи н а  соеди н и л ась  
с Р осси ей , о той братской  пом о­
щ и, которая  п озволи л а  ей  стать  
так о й  ц вету щ ей , к ако й  он а есть  
н ы н е. А. Е РЕ М Е Н К О .
I курс филологического  
отделения.
Н А В С Е Г Д А  С РОССИЕЙ
Украина, Украина, 
седы е курганы, 
не забыла ты поныне 
своего Богдана.
П усть костры его походов  
уж  давно погасли, — 
вечен в памяти народа 
славный Переяслав.
И звучит реш енье Рады  
в дали вековые:
«Навсегда с Москвою рядом! 
Н авсегда с Россией!»
Украина, Украина, 
днепровские кручи, 
ты растеш ь в сем ье единой  
республик могучих.
Помня заповедь Богдана, 
храниш ь навсегда ты 
др уж бу брата-великана, 
московского брата.
И в сердцах звучат, как песня, 
слова золотые:
«Навсегда с Москвою вместе! 
Н авсегда с Россией!».
Борис СОКОЛОВ.
В обстан овке огром ного тр у д о ­
вого и  п оли ти ческого  п одъ ем а 
н ароды  С оветского Союза т о р ­
ж ествен н о  отм ечаю т 300-летие 
в о ссо ед и н ен и я  У к р аи н ы  с Р о с ­
сией.
Т р ех со тл етн я я  годовщ и н а в о с ­
соед и н ен и я  д в у х  б р атск и х  с л а ­
в я н с к и х  н ародов  я в л я е т с я  б ол ь­
ш им  п р азд н и ко м  в сех  народов 
н аш ей  стран ы .
В сенарод ное п р азд н о ван и е  этой 
сл авн ой  годовщ и н ы  ещ е  больш е 
у к р еп и т  д р у ж б у  русского  и у к ­
р аи н ск ого  народов, д руж б у  всех  
н ародов  СССР.
Со вр ем ен и  П ер еясл ав ско й  Р а ­
ды  (1654 г.), которая , в ы р а ж а я
волю у к р аи н ск о го  народа, п р о ­
в о згл аси л а  воссоеди н ен и е  У к р а и ­
н ы  с Р осси ей , два  в ел и к и х  сл а ­
в я н с к и х  н арода  п рош ли  сл авн ы й  
п у ть  совм естной  борьбы  п ротив 
и н о зем н ы х  зах в атч и к о в  и  зл е й ­
ш его в р ага  всех  н ародов  н аш ей  
стран ы  — ц арского  сам од ерж ави я .
В л и ц е  вели кого  русского  н а ­
рода у к р а и н с к и й  н арбд обрел в е р ­
н ого сою зни ка и н адеж н ого  р у ­
ковод и тел я  в борьбе за  н ац и о ­
н ал ь н о е  и  со ц и ал ьн о е  освобож де­
ние.
У к р аи н ск и й  н арод  первы м , 
вслед за  в ели к и м  русск и м  н а р о ­
дом, пош ел цО п ути  стр о и те л ь ст ­
в а  соц и ал и зм а , сум ел  п р е в р а ­
ти ть  н екогд а  отсталую  У к р аи н у  
в  передовую , ц ветущ ую  С овет­
скую  соц и ал и сти ч еск ую  р есп у б ­
л и к у .
С ейчас, когд а  все н ароды  н а ­
ш ей  стран ы  под руководством  
К о м м у н и сти ч еско й  п ар ти и  у с ­
п еш но  п ретворяю т в ж и зн ь  и сто ­
р и ч еск и е  р еш ен и я  X IX  съ езд а  
К П С С , н арод  У к р аи н ы  и д ет  в 
п ер вы х  р я д а х  строи телей  к о м м у ­
н и зм а  и  с помощ ью  вели кого  
русского  н арода, в сою зе со в с е ­
м и н ародам и  н аш ей  стр ан ы  д о ­
би в ается  в се  н о вы х  у сп ехов  в 
к о м м ун и сти ч еском  строи тельстве , 
в  п одъем е м атер и ал ьн о го  бл аго ­
со сто ян и я  и к у л ьту р н о го  у р о в н я  
тр у д я щ и х ся .
Н ер у ш и м а  в е л и к а я  м н оговеко ­
в а я  друж ба н ародов н аш ей  с т р а ­
ны , и горе тому, кто  п оп ы тается  
ее н ар у ш и ть .
Н. Е Ф Р Е М Е Н К О В , 
к ан д и д ат  и сто р и ч еск и х  наук.
К
Большой интерес 
украинской литературе
В св язи  с тр ех со тл ети ем  в о с­
со ед и н ен и я  У к р аи н ы  с Р осси ей  
у  студен тов  зн ач и тел ьн о  п овы ­
си лся  и н тер ес  к у к р аи н ск о й  л и ­
тер ату р е .
Д ве п я т и к у р сн и ц ы  ф и л о л о ги ч е­
ского о тд ел ен и я  — А. Т окар ева  
и зао ч н и ц а  В. Б о р е ц к а я  —п о св я ­
ти ли  свои  ди п л ом н ы е работы  а н а ­
л и зу  н еко то р ы х  сторон  д р а м а т у р ­
ги и  А. К о р н ей ч у к а , п о к азал и  х у ­
д ож ествен н ы е св язи  русской  и 
у к р аи н ск о й  л и тер ату р ы .
Н а следую щ и й  у ч еб н ы й  год 
у твер ж д ен ы  10 тем  д л я  к у р со вы х  
и  2 тем ы  д л я  ди п л ом н ы х  работ 
по у к р аи н ск о й  л и тер ату р е . К у р ­
совы е работы  бу д у т  п освящ ен ы  
т во р ч еству  Т. Ш евченко , И. Ф р а н ­
ко, п р о и зв ед ен и ям  советски х  у к ­
р а и н с к и х  поэтов, студен ты  пока 
ж у т  в л и я н и е  н а  у к р аи н ск у ю  л и ­
т е р а т у р у  М. Г орького  и В. М ая ­
ковского.
И. Л я п ц е в а  буд ет  п и сать  д и п ­
лом ную  работу  об образе  Б о гд ан а  
Х м ел ьн и ц ко го  в ром ан е  Н. Р ы б а ­
к а  «П ер еясл ав ская  рада», М. З в е ­
р ев а  — о п ьесе  А. К о р н е й ч у к а  
«Б огдан  Х м ел ьн и ц ки й » .
С туден ты  IV  к у р с а  в к у р со вы х  
р аботах  зай м у т с я  и ссл едован и ем  
у к р а и н и зм о в  в п р о и зв ед ен и ях  
Н. Го'голя, А. С ераф и м ови ч а,
А. Ф ад еева . В озм ож но, что к у р ­
совы е п ер ер асту т  в ди п лом ны е 
работы .
Л. УЗЛОВА.
Т орж ествен н ое  п разд н о ван и е  
тр ех со тл ети я  в о ссо ед и н ен и я  У к ­
р аи н ы  с Р о сси ей  — в ы р аж ен и е  
вели к ой  братской  друж бы  у к р а ­
и нского  и  русского  народов, всех  
советски х  народов, тесно  сп ло­
ч ен н ы х  под зн ам ен ем  К о м м у н и ­
сти ческой  п арти и .
Д руж б а  у к р аи н ск о го  и  русского  
н ародов  и м еет  глуб оки е и сто р и ­
ч ески е  корни . Б л и зо с ть  р у сск и х  
и  у к р а и н ц е в  обусл овл ен а  ед и н ст ­
вом и х  п рои схож ден и я , общ ­
ностью  м атер и ал ьн о й  и д уховн ой  
к у л ьту р ы . В совм естной  борьбе 
п ротив  у гн ет ат ел ей  и и н о зем н ы х  
зах в атч и к о в , п о сягавш и х  н а  у к ­
р аи н ск и е  и  р у сск и е  зем ли , р а з ­
в и в ал ась  и к р еп л а  б р атск ая  д р у ж ­
ба д в у х  в е л и к и х  народов. Эту 
д р у ж б у  они  п рон есл и  ч ер ез м н о ­
ги е  в ек а  и и сп ы тан и я .
Д руж ба н ародов  н аш ей  стран ы  
особенно полно и я р к о  п р о я в и ­
л ась  после победы  В ели кой  О к­
тяб р ьск о й  соц и ал и сти ч еск ой  р е ­
волю ции. О на сл у ж и т  н е и с с я к а е ­
мы м и сточн и ком  роста  сил и 
м о гу щ еств а  м н огон ац и он ал ьн ого  
С оветского государства , главн ы м  
у сл ови ем  всех  усп ех о в  б р атск и х  
сою зны х респ убли к. О на прочно 
гар ан ти р у ет  свободу и  нациоі- 
н ал ьн у ю  н езави си м о сть  народов 
С оветской  стран ы , я в л я е т с я  в е ­
л и к и м  светочем  д л я  т р у д я щ и х с я  
в сех  стран .
М ноговековая  друж ба  д в у х  б р ат ­
ск и х  н ародов  о к азал а  глубокое 
в о зд ей стви е  н а  р а зв и т и е  и х  
к у л ь ту р ы . П ередовая  у к р а и н с к а я
Творческое содружество
к у л ь ту р а  р а зв и в а л а с ь  в тесном  
ед и н ен и и  и под благотворн ы м  
в л и я н и ем  к у л ь ту р ы  вели кого  р у с ­
ского н арода, давш его  м и ру  Л е ­
н и н а  и П лехан ова , Б ел и н ск о го  и 
Ч ерн ы ш евск ого , П у ш к и н а  и Т о л ­
стого, Г л и н к у  и Ч ай ковского , 
Г орького  и Ч ехова , С ечен ова и 
П авлова, Р е п и н а  и С ури кова , С у ­
ворова и К у ту зо в а .
В ы д аю щ и хся  д ея тел ей  к у л ь ­
ту р ы  Р о сси и  и  У к р аи н ы  в сегд а  
родн и ла общ ность  и х  освободи­
т ел ь н ы х  стр ем л ен и й  и борьбы  за  
дело н арода. Э тим и  и д еям и  п ро ­
н и к н у ты  л у ч ш и е  п ро и зв ед ен и я  
к л асси к ов  у к р аи н ск о й  л и т е р а т у ­
ры. Ж и в ы м  ол и ц етворен и ем  н е р у ­
ш им ого п оли ти ческого  и к у л ь ­
турн ого  сп ло ч ен и я  п р о гр есси в ­
н ы х  си л  Р осси и  и У к р аи н ы  был 
Т. Г. Ш евчен ко  — в ел и к и й  сы н 
у к р аи н ск о го  н арода, п оэт-револю ­
ц ион ер , в ер н ы й  д р у г  и соратн и к  
Н . Г. Ч ерн ы ш евск ого . В сегда б у ­
д ет  п ом н и ть  у к р а и н с к и й  н арод  
больш ую  и  искренню ю  д руж бу  
М акси м а Г орького  с за м е ч а т е л ь ­
ны м  у к р аи н ск и м  п и сател ем  М. 
К оцю би н ски м  
Г луб окая  т во р ч еск ая  св я зь  и з ­
д ав н а  о б ъ ед и н яет  русскую  и у к ­
р аи н ск ую  н ау к у . Н а  У к р аи н е  р а ­
ботали  вы даю щ и еся  ру сск и е  у ч е ­
н ы е А. О. К о в ал ев ск и й  , И. И. 
М ечников, И. М. С еченов, Д. И. 
М енделеев. Б о л ьш о й  в кл ад  в 
н а у к у  вн есл и  у ч ен ы е  У краи ны .
В есь м ир зн а е т  и м ен а  у к р а и н ­
ск и х  у ч е н ы х  М. В. О строград ско­
го, Д. А. Г раве, Д. К . Заб олотн о­
го, Н. Ф. Г ам ал ея , М. М. Ф ед о ­
рова, Е. О. П атон а, А. В. П алла- 
ди н а, В. П. Ф ила'това и  м н оги х  
други х .
З а  годы  С оветской  в л асти  у к ­
р а и н ск и й  н арод  с братской  п о ­
м ощ ью  русского  и д р у ги х  н ар о ­
дов н аш ей  стран ы  дости г поисти- 
н е гр ан д и о зн ы х  усп ехов  в р а з ­
в и ти и  со ц и ал и сти ч еск о й  эко н о ­
м и ки  и государствен н ости .
Б у р н о е  р а зв и т и е  п о л у ч и л а  у к ­
р а и н с к а я  со ц и ал и сти ч еск ая  к у л ь ­
тура . Т ак , до О ктяб р ьск о й  р ев о ­
лю ц и и  у к р а и н с к и й  л и т е р а т у р ­
н ы й  я зы к  ф ак ти ч еск и  бы л бес­
п равн ы м . П ри  С оветской  власти  
он  стал  п олн оп равн ы м  язы к ом  в 
вели ком  м н о го н ац и о н ал ьн о м  С о­
ветском  государстве .
К ол и ч ество  л и т ер ату р ы , и зд а ­
в аем ой  в н аст о ящ ее  в р ем я  на 
у к р аи н ск о м  я зы к е , в ты ся ч и  р аз 
п ревосход и т  п ечатн ую  п р о д у к ­
цию  дореволю ционного  прош лого.
Б у р н о е  р азв и т и е  у к р аи н ск о й  
к у л ь ту р ы  вд о х н о вл я ется  в е л и к и ­
м и л ен и н ск о -стал и н ск и м и  и д е я ­
ми, и д еям и  К о м м у н и сти ч еско й  
п арти и . У к р аи н ск ая  л и тер ат у р а , 
и скусство  и н а у к а  во м ногом  о б я ­
зан ы  своим и  у сп ех ам и  русской  
к у л ьту р е . Н а р у сск и х  о б р азц ах  
в ы зр ев ал и  новы е, более р азн о о б ­
р азн ы е  и ги б ки е ф орм ы  у к р а и н ­
ской  речи . У к р а и н с к а я  н а у к а  — 
тех н и ч еск ая , б и ол оги ч еская , м а ­
т е м ат и ч еск ая  и  т. д. —почти  ц е ­
л и к о м  дети щ е советского  в р ем е ­
ни,, р е зу л ь т а т  и н тен си в н о го  в о з­
д ей ст в и я  русской  н ау ки .
Р у сск и е  д ея тел и  к у л ь ту р ы  по­
стоянн о  обм ени ваю тся опы том  
своей  работы  с д ея тел ям и  к у л ь ­
ту р ы  У краи н ы . Это пом огает со ­
в ер ш ен ств о вать  н ау ч н у ю  работу, 
у л у ч ш а ть  п реп о д аван и е  в в у за х  
и ш колах . О гром ны й н ау ч н ы й  и 
у ч еб н ы й  оп ы т Р С Ф С Р , пом ощ ь 
У к р аи н е  п рограм м ам и  и  у ч е б н и ­
кам и , в заи м н ы й  обмен д о сти ж е­
н и я м и  — все  это п ри н оси т  н е о ц е ­
ним ую  п ользу  к о м м у н и с ти ч еск о ­
м у строи тельству .
У к р а и н с к а я  А кад ем и я  н а у к  — 
гл ав н ая  ц и тад ел ь  у к р аи н ск о й  
н а у к и - в  н асто ящ ее  в р ем я  у с ­
п еш но о б сл у ж и в ает  больш ое ко ­
л и ч ество  областей  зн ан и я . С оз­
д а н н а я  в 1919 году, он а п р е в р а ­
ти л ась  за  35 л е т  в один и з к р у п ­
н ей ш и х  н а у ч н ы х  ц ен тр о в  н аш ей  
Роди н ы . Ее у сп ех и  -  р е зу л ь т а т  
тесн ей ш ей  св я зи  и с о тр у д н и ч е ­
ства  с ак ад ем и я м и  н а у к  б р атск и х  
р есп убл и к  и  особенно с А к ад е ­
м и ей  н а у к  СССР. У ч ен ы е У к ­
р аи н ы  вм есте  со всем и  у ч ен ы м и  
н аш ей  стран ы  н ап р ав л я ю т  все 
свои творч еск и е  у с и л и я  н а  р е ­
ш ен и е  в ел и ч еств ен н ы х  зад ач  ком ­
м ун и сти ч еского  строи тельства .
Л. БУЛАХО ВСКИ Й , 
действительны й член 
А кадем и и  н а у к  УССР, депутат  
Верховного Совета УССР.
И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
Плоды 
добросовестного труда
До н а ч а л а  экзам ен ов  по осн о­
вам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  ещ е 
п олчаса, но п ер во к у р сн и к и  гео ­
гр аф и ч еск о го  ф а к у л ь т е та  собра­
л и сь  в  ау д и то р и и . Н уж н о  под­
бодрить волн ую щ егося  товари щ а, 
в  п оследн и й  р аз  в ы я с н и ть  за б ы ­
ты й  вопрос.
„ .Т ихо  в ау д и то р и и . В зя в  б и ­
леты , д ев у ш к и  усердн о  готовятся. 
О твеч ать  вы ходи т С ветл ан а  Зво- 
н ар ева . Н ем нож ко  в о л н у я сь , она 
коротко и  ясн о  р а с с к а зы в а е т  о 
п р аве  н ац и й  н а  сам ооп ределен ие, 
п ри води т п рим еры , хорош о о тве ­
ч а е т  н а  д о п о л н и тел ьн ы е воп р о ­
с а .  В э к зам ен ац и о н н о й  ведом о­
сти  п о я в л я е т с я  п е р в а я  о ц е н к а — 
«хорошо».
С тал и н а  С у х о р у ко в а  д ает  п ол ­
ны е, тсічные ф орм ул и ровк и , гово ­
р и т  у в ерен н о , с у влеч ен и ем . Эк- 
зам и н ато р  А. Ф . К осов  с у д о в л ет ­
ворен и ем  став и т  ей  «отлично». Это 
в то р ая  о тл и ч н а я  оц ен к а  в за ч е т ­
н ой  к н и ж к е  С тал и н ы  в весенню ю  
сессию.
П р еп о д авател ь  Н. А Т а р а то р ­
кин , которы й  вел  сем и н арски е  
за н я т и я  у  географ ов-первй курс- 
н и к о в  и сей ч ас  п р и су тств у ет  н а  
эк зам ен е , у в ер ен  в зн а н и я х  сво­
и х  студен тов. Он зн ает , что 
К. П опова всегд а  с интересом  
в ы сту п ал а  н а  сем и н ар ах . И  ви д я, 
что К л а в а  у ж е  п родум ал а  воп р о ­
сы  би лета , Н и к о л ай  А л ек сан д р о ­
вич  с ул ы б кой  говорит:
— И дите, П опова, отвечать . Н а 
л и ц е  ваш ем  читаю , что вы  гото 
вы.
К л ав а , дей стви тел ьн о , готова. 
О на рассказы ваем  и нтересн о , по­
следовательно , перед нею даж е 
н ет  л и сто ч к а  б у м аги  с планом  
ответа. П опова, к ак  и  м н огие ее 
подруги , п о л у ч ает  отличную  
оц енку .
...Они ещ е н е  у сп о ко и л и сь  п ос­
л е  у сп еш н о  сдан н ого  экзам ен а , 
ещ е волн ую тся  за подруг, си д я ­
щ и х  перед экзам и н атором , а уж е 
д ум аю т о следую щ и х эк за м е ­
н ах .
; — Д евочки , за в т р а  ж е сади м ся 
за  зем леведен и е!
В. Б А Б А Н И Н А .
Комсомольская жизнь
ГДЕ СЫ РО СТЬ-  
ЗАВОДИТСЯ ПЛЕСЕНЬ
В к ом н ате  к о м и тета  В Л К С М , 
удобно р а зв а л и в ш и с ь  н а  с т у л ь ­
ях , си д ят  н ескол ьк о  студен тов- 
геологов. Это в торок урсн и к и : 
М. А ртам онов, В. Бордоносов, 
Ю. Ч ерк асов . О ни сты дливо  п р я ­
ч у т  гл аза  и  р а зв я зн ы м и  ш у т к а ­
м и п ы таю тся  за м я т ь  н е п р и я т ­
н ы й  разговор .
К ом сорг к у р са , сек р етар ь  ф а ­
к у л ьтетск о го  бюро В Л К С М , с ек ­
р ет ар ь  ком и тета  ком сом ола с  
Трех сторон  убеж даю т, д о к азы ­
ваю т, п р о сят  и х  п о д еж у р и ть  н е ­
сколько  часов  в бри гаде содей ст­
в и я  м и ли ц и и .
Т ри  д р у га  отк азы ваю тся . В н а ­
чал е  он и  сл егка  см ущ аю тся . А 
потом А ртам онов  ц и н и чн о , под 
од об ри тел ьн ы й  ш опот о стал ьн ы х , 
зая вл я ет :
— Я  з а  д ругого  за с т у п а т ь с я  б у ­
ду, а сам  п о л у ч у  по ш ее?! В д руг  
н ам  сам и м  влетит?! Н ет  уж , и з ­
ви н и те , м н е свое зд оровье  доро­
же. П у сть  д р у ги е  деж урят.
М ож ет бы ть  А ртам онов, Бордо- 
носов и Ч ер к асо в  слабые,, б ол ь­
н ы е лю ди? Н ет, они  ч и сл я тся  
сп ортсм енам и , зд о р о вья  и силы  
у  каж д ого  х в а т и т  н а  двоих. Но, 
к сож алению , трусости  тоже.
И м енн о  таки е , к а к  они , р ав н о ­
душ но  п роход ят  мимо, когд а и з­
би ваю т чел овека , так и е  о тво р а­
чи ваю тся , когд а  вид ят , к ак  в 
к ар м ан  то вар и щ у  л е зе т  ж ули к , 
та к и е  не слы ш ат, когда зо в у т  н а  
помощ ь.
В ерно  о подобны х лю д ях  с к а ­
зал а  о д н а  и з студен ток  ф ил ол о­
гического  отделен ия:
«Это ещ е не п лесень , это с ы ­
рость, н а  которой  в ы р астает  
плесень».
Е сл и  даж е о ч ен ь  бегло п р о сл е­
ди ть  дела троицы , то бросаю тся 
в гл аза  сгу стки  этой  сы рости .
Зи м ой , во в р ем я  к ан и к у л , в 
С вердловск  п р и ех ал а  к ом ан да  в о ­
лейболистов  М олотоэского у н и ­
верси тета . А ртам он ова и Ч е р к а ­
сова п опроси ли  в ы сту п и ть  в 
ком ан де н аш его  у н и в ер си тета . 
В се Студенты  и  п реп од авател и  
говори ли  о сп орти вн ой  чести  у н и ­
верси тета . Э ти ж е заговори ли , 
к а к  дельц ы :
— С колько  д ен ег  дадите?
И м  п редл ож и л и  по сто рубл ей  
н а  п я ть  дней.
— Хм! По сто рублей?!.. М ало­
в ато !—о тр езал и  они. И  у е х а л и  
домой.
К огд а  студен ты  всего у н и в е р ­
си тета , о тк л и к а я с ь  н а  п р и зы в  
первого  к у р с а  ф и зи к о -м атем ати ­
ческого  ф ак у л ьт ета , р еш и л и  ч асть  
л ет н и х  к а н и к у л  п оработать  в 
кол хозах , н а  ком сом ольском  соб­
р а н и и  И  к у р са  геологи ческого  
ф ак у л ь т е т а  р а зд ав ал ся  н е п р и я т ­
но х р и п л ы й  голос Ч ерк асова :
— Д овольно с н ас  эн ту зи азм а , 
во й н а  прошла,, дай те  п ож и ть  сп о­
койно.
И  Ч ер к асо в  с А ртам оновы м  к а ­
тего р и ч ески  о тк азал и сь  е х ать  в 
колхоз. С ч ьего  голоса п ели  эти 
лю бители  «спокойной ж изн и »?
К стати , Ч ерк асов  -  к у л ьто р г  
ку р са . Н о н есет  н а  к у р с  он свою, 
ч еркасовскую  «культуру» , в осн о­
ве  которой  л еж и т  и н д и в и д у ал и зм , 
трусость , скверн ослови е.
— Ю рий Ч ер к асо в  н е  м ож ет 
в ы р а зи ть  м ы сли  без м а т е р щ и ­
н ы  — говорят  н а  курсе .
Н огам и  и  р у к ам и  А ртам онов, 
Бордон осов  и  Ч ер к асо в  о т тал к и ­
ваю тся  от лю бого общ ествен ного  
дела, в стречаю т в ш ты ки  все, 
за  что  не п л ат я т  чистоганом .
Н е сл у ч ай н ы  после всего  этого 
р а згл а го л ь с тв о в а н и я  Ч ер к асо ва  
о том, что  ем у  н е  н у ж н ы  зн а н и я  
по основам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а .
К аж д ого  и з эти х  ф актов  в от­
дел ьн ости  достаточно д л я  того, 
чтобы  ком сом ол ьская  о р г а н и за ­
ц и я  к у р са  обрати л а  в н и м ан и е  на 
«ори ги н альн ую » тр о и ц у  сам олю ­
бов и эгоистов, п оп ы тал ась  и х  
п оп рави ть . Н и ч его  подобного не 
случи л ось . П ови нен  в этом и к о м ­
сорг к у р са  В. Г ераоим чук , к о то ­
р ы й  п остоян н о  п о к р ы в ает  тр о и ­
цу, к р и ч а  о том, что он и  хорош и 
и  безобидны , чем  о к а зы в а е т  им 
м едвеж ью  усл у гу .
С у щ еству ет  х о р о ш ая  н ар о д н ая  
и сти н а: д ы р у  заш то п ать  легче, 
п ока он а м ала. Ч ел о век а  п о п р ав ­
л я т ь  гораздо  прощ е, пока он не 
оброс м ал ен ь к и м и  и больш и м и  
л и ш аям и . Б . ИВАНОВ.
Ц Е Н Н Ы Й  п р и б о р
П роф ессор н аш его  у н и в е р с и т е ­
та, доктор  ф и зи к о  - м атем ати ч е­
ск и х  н а у к  М. М Н осков ск о н ст ­
р у и р о в ал  и  и зготови л  прибор, 
способны й ав то м ати ч еск и  п од­
сч и ты в ать  к оличество  дн евного  
света. Это п о зво л я ет  и сп о л ь ­
зо в ать  его п ри  о п ы тах  по в ы ­
ращ и ван и ю  р астен и й  и  в о сп и ­
танию  с ел ь ск о х о зя й ств ен н ы х  ж и ­
вотн ы х. Н овы й  п рибор д ает  воз- 
' м ож ность  у ч и т ы в а т ь  в л и я н и е  
! световой  и н тен си в н о сти  и  дли н ы  
I светового д н я  н а  р а зв и т и е  расте- 
: н и й  и ж и вотн ы х .
Ф отоэл ек три ч ески м  счетчи ком  
! (так  н а зы в а е т с я  прибор) заи н те- 
I р есо в ал и сь  к аф ед ры  ф и зи ол оги и  
I р астен и й  и  ф и зи о л о ги и  чел о в ек а  
I и ж и вотн ы х . Во в р ем я  л етн ей
НАСТОЯЩАЯ, СОВЕТСКАЯ Д РУ Ж Б А
Р а зр е ш и те  м не ч ер е з  г а зе т у  «С талинец» с больш ой  п р и зн а т е л ь ­
ностью  п облагодари ть  студен тов  груп п ы  ф и зи к о -м атем ати ч еского  
ф ак у л ьтет а , где у ч и т с я  м оя дочь В ера Ш тода.
Вот у ж е  м есяц , к ак  В ера больн а, л еж и т  в постели , но от учебы  
она не отстала. Е й  помогаю т все сту д ен ты  груп п ы , п очти  к аж д ы й  
д ен ь  они п ри ход ят , п р и н о сят  за д а н и я , вм есте реш аю т зад ачи . Они 
отзы вчиво , по-ком сом ольски  под ош ли к м оей  девочке.
Т акое  возм ож но только  в советской  стран е , где К о м м у н и сти ч е ­
ск ая  п ар ти я  восп и ты вает  м олодеж ь в д у х е  к о л л ек ти ви зм а , в духе  
п оддерж ки  то в ар и щ а  в беде. Б ольш ое, и ск р ен н ее  м атери н ск ое  
спасибо п ар ти й н о й  и ком сом ольской  о р ган и зац и я м  ун и в ер си тета .
А. К. Ш ТОДА.
*  *  *
Т и ш и н а  стоит в небольш ой  
светлой  ком нате, где н а  кровати , 
едва п р и п о д н я вш и сь  н а  п о д у ш ­
ках;, л е ж и т  дев у ш к а . В ее р у к а х  
у ч еб н и к  н ем ец кого  я зы к а , рядом  
тетради . Т ак  я  заст ал а  В еру  
Ш тода.
Т ол ько  что он а зан и м ал ась , 
с ей ч ас  р а с с к а зы в а е т  о себе, по 
в р ем ен ам  ул ы б аясь . А совсем  
ещ е н ед ав н о  бы ли  дни , когда 
си л ь н а я  боль зас т а в л я л а  ее з а ­
бы ть  обо всем: о з а н я т и я х , даж е 
о сне.
В  ш кол е В ера  Ш тода у в л е к а ­
л ась  спортом, особенно к о н ь к о ­
беж ны м . О днаж ды  о н а  у п ал а  на 
к атк е  и п овред и л а позвоночник. 
П ри ш л ось  у й т и  и з ш колы , о ста ­
в и ть  м еч ты  о спорте. ,
Д ва года В ера  п ровел а  в с а н а ­
тории, но у ч и т ь с я  не бросила. 
З ао ч н о  ок он ч и л а  д еся ти л етк у , п о ­
сту п и л а  н а  ф и зи к о -м атем ати ч е­
ски й  ф а к у л ь т е т  ун и в ер си тета .
С н ач ал а  бы ло очен ь  трудно, ч у в ­
ствовалось, что м ногое п р о п у ст и ­
ла , но д ев у ш к а  бы ла н астой ч и ва . 
Н есм отря  н а  н еу д ач и , м ного р а ­
ботала. И  вот перед сам ы м  к о н ­
цом первого  студен ческого  года 
В ера  сн ова слегла: болезн ь ос­
лож н и лась...
Н и к то  н е  созы вал  этого н еобы ч­
н ого1 собран и я, но все о д н о к у р с­
н и к и  остал и сь  как-то  н а  п ер ем е ­
не в ауди тори и . Р е ш и л и  в зя т ь  
ш еф ство  н ад  В ерой, пом очь ей. 
Н а  каж д ой  л ек ц и и  кто-н ибудь из 
студен тов  п и ш ет  два консп екта: 
один  для  себя, др у го й  — ч ер ез 
к о п и р к у  —д л я  В еры . Ч ер ез  день, 
а и н огда  и еж едн евн о , то вар и щ и  
п р и х о д ят  к н ей , пом огаю т р а зб и ­
р а т ь с я  в м атер и ал е , вм есте  вы  
полн яю т зад ан и я .
Д авно В ера  н е  бы ла н а  л е к ­
ц и я х , но он а не ч у в с т в у е т  себя 
одинокой . Д р у зь я  с нею.
И К У К А Р С К И Х
НА К А Р А Н Д А Ш !
О  П О Л Ь З Е  В ЕРЕВО К
п р ак ти к и  в к о л х о зах  и совхозах  
! студен там  би ологического  ф а к у л ь ­
тета  прибор, бесспорно, о к аж ет  
н ем алую  помощ ь.
В аж н о отм ети ть , что  прибор 
к р ай н е  п рост в  и зго то в л ен и и  ] 
і и  р азн о сто р о н н е  удобен  при  
эк сп л у атац и и : у  него  н ебольш ой  
объем, он способен безотказн о  
работать.
В ойдите в к ом н ату  №  54 общ е­
ж и т и я  по у л и ц е  8 М арта, 62, и 
вы  у сл ы ш и те:
— Д евочки , дай те  веревки! Н ет, 
н е  в еш аться : у  к р о вати  в ся  сетка  
п о р вал ась  — с в я за т ь  надо.
— З ач ем  ж е св язы в ать ?  П ойди 
к к о м ен д ан ту  — п у сть  см енит.
Л егк о  с к азат ь  — п у сть  сменит.
Д ев у ш к и  ходи ли  к н ем у  и  все 
вм есте, и  поодиночке, ходили , х о ­
д я т  и  ход и ть  будут. С н ач ал а  к о ­
м ен д ан т  о твеч ал  іщ ,  что к р о в а ­
тей  нет, потом  п р ед л агал  п р и й ти  
«завтра». Это зав тр а  д л и тся  уж е  
полгода. А сей ч ас  до ком ен дан та  
и н е  добереш ься...
— П очем у? — сп росите вы . — 
В едь к о м ен д ан т  ж и в ет  в этом ж е 
здании .
В есь  сек р ет  в том, ,что у  к о ­
м ен д ан та  теп ер ь  есть  каби нет. А
если  п о яв и л ся  каби нет , то п о яв и  f 
л и сь  и  п ри ем н ы е часы . П ричем  
эти  часы  падаю т к ак  р а з  н а  то 
врем я, когда студен ты  за н я т ы  н а  
л ек ц и ях . А вечером , когда д е ­
в у ш к и  в о звр ащ аю тся  дом ой п ос­
ле за н я т и й  (а они  у ч а т с я  н а  ф и ­
зи ко -м атем ати ческ ом  ф ак у л ьтете  
и доп оздна зан и м аю тся  в г л а в ­
ном здани и ), к о м ен д ан т  у ж е  не 
п рин и м ает .
...И бедны е дев у ш к и  связы ваю т 
кровати  в ер евк ам и , спят, что н а ­
зы вается , в  п одвеш енн ом  со сто я ­
н ии . Н о что п оделаеш ь, если  
«не приним аю т».
И сн ова в к ом н ате  р азд аю тся  
ж алоб н ы е голоса Н. П ечери цы , 
В. М ураш овой , Л . С агалович:
— Д евочки , дай те  веревки...
В. М А Ш КОВА .
НОВЫЙ ОТРЯД ГАЗЕТЧИКОВ ТГ
39 в ы п у ск н и к о в  отд ел ен и я  ж ур- ш и н ство  которого н ап р ав л ен о  в 
н ал и сти к и  п о лу ч и ли  н а зн а ч е н и е  городские газеты , 
н а  работу. П очти  все  он и  п оедут ; В ы п у ск н и к и  бу д у т  работать  от- 
н а  работу  в города С вердловской, ветств ен н ы м и  сек р етар ям и  редак-
М олотовской  и  Ч ел яб и н ск о й  об­
ластей . Это п ер вы й  вы п уск , боль-
ции , заведую щ и м и  отделам и , л и ­
тер ату р н ы м и  сотрудн и кам и .
Ф Е  Л Ь
Б л у д  ні
Н а и стори ч еском  отделен ии  
ксіммунист А скольд К он д аков  п о­
я в и л с я  в 1952 году. По до к у м ен ­
там  это был весьм а  ав то р и тетн ы й  
товари щ , с зав и д н ы м  опы том  
ком сом ольской  работы . Д а и  сам  
он  вн еш н е  п роизводи л  хорош ее 
вп еч атлен и е: у м н ы й , деловой  ч е ­
ловек . Б ы л а , п равд а, у  него  одна 
слабость: лю бил деловой  человек  
м алость  п р и х в астн у ть : «...был и з ­
бран  ком соргом  Ц К  завода», 
« ...работал и н ж ен ер о м  моботдела» 
(так  он Громко и м ен о вал  отдел 
по н а й м у  рабочей  силы ). ...Ну, 
да кто  ж е  без слабостей!
К ороче говоря, бы л он в стречен  
с р аск р ы ты м и  о б ъ я ти я м и  и с р а ­
зу  ж е попал  в сам ы й  водоворот 
у н и в ер си тетск о й  ж и зн и . О чень 
ак ти в н о  в зя л с я  он за  р ук овод ст­
во п оли ти ко -восп и тател ьн ы м  сек ­
тором в ф ак у л ьтетск о м  бюро 
В Л К С М  и... р а зв а л и л  его раббту. 
Н у, что ж, и это бы вает; и  его 
в ы д в и н у л и  в  совет  СНО, которы м  
он  в скоре  и  стал  руковод и ть . Э тот 
период д ея тел ьн о сти  СНО н а ­
всегд а  зап о м н и л ся  п роректору
Е Т О Н
і й  С Ы Н
по н ау ч н о й  рабоіте М. Н. А льб о­
ву: у  него  до си х  пор н ачи н аю т 
д рож ать  р у к и  п ри  одном л и ш ь  
у п о м и н ан и и  и м ен и  К он д акова.
А  с К о н д ак о ва  все, к ак  с гу ся  
вода: п олуч и л  л егк ое  в зы ск ан и е  
и, к ак  говорят, «уш ел в себя». 
Д аж е н а  л ек ц и и  хо д и ть  п е р е ­
стал. И  всегд а  у  н его  н ах о д и л ась  
м асса  сам ы х  у б ед и тел ьн ы х  д ово­
дов. В декаб ре  прош лого  года 
К он д ак ов  н ескол ьк о  дн ей  не п о ­
я в л я л с я  в у н и в ер си тете . Свои 
п роп уск и  он о б ъ я сн и л  тем , что 
у  него  очен ь  больн а м ать . Т о в а ­
ри щ и, со ч у в ств у я  ему, стар ал и сь  
о к р у ж и ть  его в н и м ан и ем . В едь 
лю бое горе л е гч е  п еренесли  в 
кол лекти ве , н еж ел и  одному.
— Т ем  более, сей ч ас  ты  все 
равно  не см ож еш ь ей  пом очь — 
город В лади м и р  далеко.
— Я  д ен ь  и  н о ч ь  си ж у  у  тел е ­
ф она, — грустн о  о твеч ал  К ондаков.
Е щ е н еско л ьк о  дн ей  просидел 
у  тел еф он а  лю б ящ и й  сы н и, п о ­
я в и в ш и с ь  вновь, и звести л , что 
его м ать... скон ч ал ась . Н о «бес­
серд еч н ы й  декан ат»  п отребовал  
д о к у м ен тал ьн о  д о к азать  п р и ч и ­
н ы  п роп уск ов  л ек ц и й . И  н а  свет  
я в и л а с ь  тел егр ам м а  о см ерти  м а ­
тери . Правда,, по этой  тел еграм м е 
м ать  у м ер л а  н а  неделю  позж е, 
чем  об этом  за я в и л  ее сы н. Н а 
вопрос, к ак  это м огло сл у ч и ться , 
«лю бящ ий сын» с зав и д н ы м  х л а д ­
н окрови ем  ответил:
— Я зн ал , что  он а все  равно  
ум рет.
А  м ать  А скол ьд а  К о н д ак о ва  и 
по сей  ден ь  в ы сы л ает  ем у  д е н ь ­
ги  р а  расходы .
Ш ли дни. «С м ертны й  случай» 
стал  м ало - п ом алу  заб ы в аться . 
К он д ак ов  стал  п очти  прим ерны м , 
студентом : ак к у р а тн о  п осещ ал
л ек ц и и , усердн о  зан и м ал ся . Т о ­
в ар и щ и  н е  могли  н ар ад о в ать ся  
н а  это п еревоп лощ ен ие. Н о — 
увы! -  ж и зн ь  недолго баловала 
и х  и ллю зи ям и .
4 м ар та  этйго года К он д аков  
вн о вь  не я в и л с я  в у н и в ер си тет . 
Н е п ри ш ел  он и н а  следую щ ий 
ден ь, и ч ер ез ден ь, и ч ер ез  н е д е ­
лю. Н а этот р а з  бедного А скол ь­
д а  вм есте  с ж ен о й  (он к  этому 
вр ем ен и  ж ен и л ся) в д р у г  п р о ­
гн ал и  с к вар ти р ы . У х о зяй к и , 
ви д и те  ли , п р и езж ает  п л ем ян н и к , 
и  ем у  н у ж н о  освободить место.
Э кая  бесчеловечность! И  п арторг 
груп п ы  Н. Т ар асо ва  с п р оф ор­
гом Р. Ш естаковой  сам и  о т п р а ­
в и л и сь  к хозяй к е .
Д обрая ж ен щ и н а  сн ач ал а  даж е 
р от  о тк ры л а  от у д и в л ен и я:
— П лем янник?! К ак о й  п л е м я н ­
н и к ?  Г н ал а  с к вар ти р ы ?  Д а бог 
с вами!
Н у, и  д ал ьш е  и х  беседа про-' 
до л ж ал ась  п р и б л и зи тел ьн о  в том 
ж е  духе. О казы вается , в  течен и е  
всего  м еся ц а  К он д ак ов  зан и м ал ; 
ся  тем, что... н и ч ем  н е  за н и м а л ­
ся. С у т р а  он вставал , затем  л о ­
ж и л ся , затем , есл и  хотелось, сно; 
ва  вставал . А  когда это зан я т и е  
ем у  н адоедало , он н ач и н ал  у б еж ­
д ать  ж ен у , что л ек ц и и  — это 
«соц иальн ое зло», что и х  посе­
щ ен и е  — п у ст ая  ф орм альн ость .
М уж  — гл ав а  сем ьц , к  его голо« 
су н у ж н о  п р и сл у ш и ва ться ; и  в 
р е зу л ь т а те  и м я  ж ен ы  К ондакр- 
в а  — п ер во к у р сн и ц ы  Е. П риты - 
ко —тож е стало  ш и роко  п о п у л я р ­
н ы м  на и стори ч еском  отделен ии .
И во т  ж алк и й , и зо л гав ш и й ся  
К он д аков  п редстал  перед п а р т и й ­
н ы м  собран и ем  групп ы . Ой п о н и ­
мал, что о п р ав д ы в аться  бессм ы с­
л енн о. Н о он п он и м ал  так ж е, что у 
его то в ар и щ ей  чуткое, о т зы в ч и ­
вое сердце. И  он не п рем и н ул  
этим  восп ол ьзоваться .
— У м ен я  тяж ел ое  м а т е р и а л ь ­
ное полож ение. Я не м огу у ч и т ь ­
ся дальш е.
О том, что средств, которы е 
д ав ал а  сти п ен ди я, работа в  ш к о ­
ле и пом ощ ь родн ы х, х в атал о  и 
н а  водку, он бл аго р азу м н о  у м о л ­
чал.
В м есто  того, чтобы  п ож ел ать  
ем у  п опутн ого  ветра , то вар и щ и  
н ач ал и  у го в а р и в а т ь  его', у б е ж ­
дать , просить.
— П ойми, — говори ли  они , —это 
н е  только  твое  л и ч н о е  дело.. Т вои  
зн а н и я  н у ж н ы  Роди н е, народу.
И  К он д ак ов  п онял . Т ри  д н я  
он р егу л я р н о  п осещ ал  л ек ц и и  
Н а  ч етв ер ты й  «заболела» ж ена. 
Е щ е н ескол ьк о  дн ей  — сн ова п р о ­
пуск. В о п р авд ан и е  — у ж е  зн а к о ­
м ая  н ам  ф раза: «М еня в ы гн ал и  с 
кварти ры » .
Н а  этот р а з  К он д ак ов  не лгал . 
Х о зяй к а  д ей ств и тел ьн о  п оп роси ­
л а  его с к вар ти р ы , когда в один 
п р ек р асн ы й  ден ь  он в ер н у л ся  
дом ой м ер тв ец к и  п ьян .
Е е тер п ен и е  лопнуло...
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